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PERANCANGAN DAN PEMBUATAN WEBSITE DISPOSISI SURAT 
MASUK KECAMATAN KELAPA DUA KABUPATEN TANGERANG 
ABSTRAK 
Oleh: Zuhal Al Fajri 
 
Era teknologi semakin berkembang khususnya dalam membantu 
menjalankan roda pemerintahan, instansi pemerintahan terus berupaya 
mengembangkan teknologi agar dapat mempermudah dalam pekerjaan 
pemerintahan baik itu bersifat pelayanan maupun pekerjaan di dalam instansi. 
Kabupaten Tangerang merupakan satu dari sekian banyak Pemerintahan provinsi 
banten yang selalu mengoptimalkan pekerjaan melalu bidang teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK) untuk mendukung pelayanan yang mereka berikan kepada 
masyarakat. Pemerintahan sedang mengembangkan fitur yang dapat menggantikan 
penggunaan kertas sebagai media dalam pengelolaan dokumen ataupun 
penyimpanan arsip baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. 
 
Kegiatan Magang yang dilakukan oleh penulis di Kecamatan Kelapa Dua 
Kabupaten Tangerang untuk menambah pengalaman dan wawasan yang luas 
tentang pemerintahan khususnya wilayah kabupaten. Magang yang dilakukan 
secara intensif selama 44 Hari. Selama Kegiatan magang penulis mengerjakan 
proyek pembuatan website Disposisi Surat Masuk. Dalam pembuatan website 
menggunakan CodeIgniter sebagai framework pembuatan website. Penulis memilih 
praktek kerja magang di Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang atas 
pertimbangan penulis merasa instansi ini merupakan tempat yang tepat untuk 
menambah pengerahuan serta menambah pegalaman penulis tentang dunia kerja 
yang sesungguhnya. Dari praktek kerja magang ini penulis menjadi lebih tahu 
tentang bagaimana cara kerja dari pelayanan masyarakat yang baik dan benar.  
 
Kata Kunci: CodeIgniter, Website, TIK, Pelayanan, Dokumen
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DESIGN AND MAKING DISPOSITION WEBSITE IN THE LETTER OF 
COCONUT SUB-DISTRICT, TANGERANG DISTRICT 
ABSTRACT 
By: Zuhal Al Fajri 
 
Technology is growing especially in helping to run the government wheel, 
government agencies continue to develop technology to facilitate the work of the 
Government is both service and work in In the ministry. Tangerang Regency is one 
of the many government of Banten province that always optimize the work through 
the field of information technology and communication (ICT) to support the 
services they provide to the community. Government is developing a feature that 
can replace the use of paper as a medium in document management or archival 
storage both long and short term. 
 
Internship activities conducted by the authors in the district Kelapa Dua 
Kabupaten Tangerang to add to the experience and a broad insight about the 
government, especially the district area. Internship conducted intensively for 47 
days. During the internship activities authors work on the website creation project 
in the disposition of incoming mail. In creating a website using CodeIgniter as a 
website creation framework. The author chooses internship work practices in 
Kelapa Dua District of Tangerang District on consideration of the authors feel this 
agency is the right place to add to the understanding and add to the author's 
knowledge about the real world of work. From this internship work practice writers 
become more know about how the work of the community service is good and true. 
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